UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DALAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN MUSLIM

DI SMP MUHAMMADIYAH 7 BAJANG MLARAK

PONOROGO by IMAM TAUFIQ, MOH.
Data guru
no nama Tempat tanggalu
lahir
Pendidikan
terakhir
Mata
pelajaran
keterangan
1 Moh. Yasin, S.Pdi Ponorogo, 20-10-
1973
S1 - Kepala
Sekolah
2 Kuswatul Hasanah, S.Pd Ponorogo, 09-10-
1980
S1 Matematika Wakil
sekolah
3 Soeran, S. Pdi Ponorogo, 18-05-
1967
S1 Penjaskes Guru penjas
4 Siti Aminah, S. Pdi Ponorogo, 06-10-
1973
S1 Pkn Wali kelas
5 Amirudin Rahmat, S. Ag Ponorogo, 12-05-
1974
S1 Bahasa jawa Guru
6 Agus Budiono, S. Pd Ponorogo, 05-02-
1981
S1 IPA Guru
7 Hadi’ah Ibnatus, S. Ag Ponorogo, 06-10-
1996
S1 Agama Guru agama
8 Sugianti AMD Ponorogo, 24-05-
1996
S1 Prakarya Wali kelas
9 Dra. Ans Zubaidah Ponorogo, 01-01-
1968
S1 Agama Urusan
sapras
10 Andi Ahmad Romdhoni,
S.Pdi
Ponorogo,18-06-
1983
S1 TIK Guru
11 Amin Setyadin, S. Pdi Ponorogo, 11-06-
1968
S1 SBK Guru
12 Ety Nuriyah Ponorogo, 10-04-
1964
SMA - Kepala TU
13 Suban Wahi Taufiq Ponorogo, 26-06-
1989
S1 Bahasa
Indonesia
Humas, wali
kelas
14 Moch. Zainal Syaifudin,
S.Pd
Ponorogo, 20-06-
1969
S1 IPS Guru
15 Muhammad Syaifudin,
S.Pd
Ponrogo, 11-06-
1968
S1 Bahasa
Inggris
Guru
JADWAL IMAM SHALAT DHUHA
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU
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